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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, Untuk mengetahui kegiatan employee relations manakah yang 
mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai DPSKTK-PM Kementerian Sosial RI. 
METODE PENELITIAN, penulis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu 
dengan melakukan observasi partisipan serta wawancara mendalam secara langsung dan 
intensif dengan narasumber yang dapat dipercaya. 
HASIL YANG DICAPAI, dengan adanya kegiatan emlpoyee relations yang sudah 
dilaksanakan oleh DPSKTK-PM Kementerian Sosial RI dapat memberikan kontribusi 
yang positif pada motivasi kerja pegawai. 
SIMPULAN, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan 
tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja para pegawai direktorat itu sendiri, hal 
tersebut terlihat dari cara pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
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Abstract 
RESEARCH OBJECTIVES, To observe the activities of employee relations which are 
able to increase employee motivation DPSKTK-PM Ministry of Social Affairs. 
METHODS RESEARCH, this study used a descriptive qualitative approach, namely by 
doing participant observation and interviews directly and intensively with a reliable 
informant. 
THE RESULTS ACHIEVED, employee relations with the activities already undertaken 
by DPSKTK-PM Ministry of Social Affairs can contribute positively to employee work 
motivation. 
CONCLUSION, based research can be concluded that the presence of these activities 
can increase the motivation of the work of the directorate's own employees, it is evident 
from the way employees in completing the work. 
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